






























































































































































































































































































終結語尾： -구나(-guna), -군(-gun), -네(-ne), -지(-ji), -ㄹ걸(-l geol), -
ㄹ래(-llae)…… 
先語末語尾：-겠(-gess), -더(-deo), -리(-li)-…… 










複合構成：「-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 것 같다(-(eu)n/neun/(eu)l geos gatda)」,「-
(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 모양이다(-(eu)n/neun/(eu)l moyang-ida)」 ,「 -(으)ㄴ가/는
가/나 보다(-(eu)nga/neunga/na boda) 」 , 「 -아/어/여야 하다(-a/eo/yeoya 
hada)」,「-았/었/였으면 하다(-ass/eoss/yeoss-eumeyon hada)」,「-려고 하다
(-lyeogo hada)」,「-(으)ㄹ까 싶다(-(eu)lkka sipda)」,「-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ




























































































































b. 신 용 카 드 는
クレジットカードは
신고했고






































例2)a. 신 용 카 드 는
クレジットカードは
 신고했고





























b. 신 용 카 드 는
クレジットカードは
 신고했고









































































































































































「겠(지)(-gess(ji))」が 293 文で「ㄹ 것(-l geos)」が 238 文で「지(-
ji)」が 216 文で「잖(-janh-)」が 719 文であった。 
また、「かもしれない」が使われている文は 905 文で韓国語の「지도 
모르다(-ji(do) moleuda)」で翻訳されている文は 798 文であった。 
「はず」が使われている文は 379 文で翻訳されている韓国語の形式は
「겠(지)(-gess(ji))」が 17 文で「ㄹ 것(-l geos)」が 148 文で「잖(-

































 第 3 章では韓国人日本語学習者が日本語の三つの形式が学習出来ている
かどうかを見るために誤用調査を行う。 











































































































































































































































例7A)내일 비가 올 것이다(-l geos-ida). 










  “그것만 좀 말해 줘.” “그렇게 걱정하지 않아도 될 거야(-


































   妻：ええ。 
   夫：あの缶、サルが自動販売機で買ったんだって。 
   남편:원숭이가 말이야, 저 봐, 깡통주스 마시고 있지(-ji)? 
      부인:예 
남편:저 깡통, 원숭이가 자동판매기에서 산 거래. 
例12) 青年：じゃ、一日のうちに何回も、物売りの声がして、うるさかっ
たでしょ。 
   おばあさん：そんなことないよ。今のような録音テープじゃなくて、
人の声だったからね。 
   청년:그럼, 하루 동안에 몇 번씩이나 행상인의 목소리가 나서 시
끄러웠겠죠(-gessjyo). 
      할머니:그렇지 않아. 지금 같은 녹음 테이프가 아니라 사람의 목
소리였으니까. 
例13) 課長：どうして？ 
   社員：終電に乗る時、走れるように。 
   課長：そんなにおそくまで飲まないよ、うちの会社は。 
   社員：そうですか。じゃ。走るのはやめます。 
   課長：いや、走る練習はしたほうがいいよ。けさも遅刻だろ？ 
   과장:왜? 
      사원:마지막 전철을 탈 때 달려가서 탈 수 있게요. 
      과장:우리회사는 그렇게 늦게까지 안 마시네. 
      사원:그렇다면 달리기는 그만두죠. 
      과장:아니, 달리기 연습은 하는 게 좋을 거야.오늘 아침도 지각이
























































































































    忍「仕事に行かなきゃ、あんなことにはならなかったかもしれない





















例16) 芙美「……(略) お邪魔かもしれませんけど、水やなにか、きっと 
一人じゃ大変でしょう」 







    杏子「みみっちいかもしれないけど、それが私の人生だし、それが 




























































































































































                                          
2)




  甲「田中さんはまだ、家にいるでしょうか？」 
  乙「さあ。でも、田中さんの家は大学に近いから、たぶんまだいるは

























































































































































































































                                          
3)
 詳しくは金子(2000)を参照  
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         b.올
降る






















                                          
4)
 「ㄹ 거(-l geo)」については、「ㄹ 것(-l geos)」が敬語ではない普通体で使われる


















































































































金東郁 (1999:137)では、「겠지(-gess-ji)」と「ㄹ 것이다(-l geos-
ida)」を現実に実在する根拠の存在を必ずしも前提としない「根拠非前提
型」推量を意を表すものとして想定し、「것 같다(-geos gatda)」「듯 



















例44a)나는 “내일은   그  사람이 오겠지(-gess-ji)?”하고 물었다. 
   私は “明日は あの 人が 来る(推量・確認)”と 訊いた。 
例44b)나는 “내일은   그  사람이 오겠지(-gess-ji)”하고 생각했다. 









例45a)내일은   그  사람이 오겠지(-gess-ji).(↘) 
   明日は あの 人が 来る(推量確認叙述) 
例45b)내일은   그  사람이 오겠지(-gess-ji)?(↗) 

















































































































































































こ の ま ま で は
 언제까지








































































































































































































































































 거(-l geo)다/ 올
降る


















 것(-l geos)이다.} 




















































到 着 し た



















































意味機能 頻度数 ％ 
確認機能 63 15 
共有機能 聞き手の情報を引き入れる 328 75 
話し手の情報の聞き手転移 23 5 
談話表紙語の形成機能 25 5 








































































































































































































































































































































                                          
7)



























































































다나카 씨는 어릴 때, 프랑스에 살았습니다. 불어를 알 것(-l geos)
입니다. 
例82)説明書によると、このボタンを押せば、機械が動くはずです。 




나는 여름 휴가에 홋카이도에 갈 작정(jagjeong)이었지만, 아파서 










































カッとする        。だからロックを聴くのと同じだよ」 
だろう かもしれない はず 無標 




られる        と。 
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だろう かもしれない はず 無標 




今ごろ山はもみじがきれい       。 
だろう かもしれない はず 無標 





もんじゃない        」 
だろう かもしれない はず 無標 




れることってある        。そういう気持ちを抱かせる神様にた
いして、わたしは毎晩お祈りしているの」 
だろう かもしれない はず 無標 





をつけた親を恨んで家を飛び出す        。そしてプロレスラー
になるんだ」 
だろう かもしれない はず 無標 
8(4) 2(2) (4)  
 
 
調査文7)彼はいつも試験に合格していたから今度も合格する      。 
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だろう かもしれない はず 無標 











かなかった        。 
だろう かもしれない はず 無標 




たから来ない        。 
だろう かもしれない はず 無標 





ている        。 
だろう かもしれない はず 無標 
 10(10)   
 
調査文11)彼は仕事を終えたと言って帰りました。確かに自分の仕事は終え
た       が、同僚の仕事を手伝ったらよかったでしょう。 
だろう かもしれない はず 無標 




調査文12)確かにおっしゃるとおり        が、こちらはこちらで
立場があるのです。 
だろう かもしれない はず 無標 




め込んだ鞄の重さも苦にならない。われわれの人生だってそう     
   、と何年もあとになってから思うことがあった。 
だろう かもしれない はず 無標 






す」うん、うん、「ひょっとすると手術しないといけない       
 です。せっかくの夏休みなのにな。でも、長い人生。こういう夏も一度
くらいあっていいの        」そうですか、入院、大変ですね。 
だろう かもしれない はず 無標 
(1) 10(9)   
 
だろう かもしれない はず 無標 













調査文15)日曜日だから田中さんは家にいる    。それなのに、いない。 
だろう かもしれない はず 無標 
(1)  10(9)  
 
調査文16)花子は弁護士だから、法律に詳しい        。 
だろう かもしれない はず 無標 
1  9(10)  
 
調査文17)Ａ：平田さん、遅いね。 
Ｂ：うん、でも、昨日必ず来ると言っていたから、来る       。 
だろう かもしれない はず 無標 
4(1)  6(9)  
 
調査文18)Ａ：あー、お金が無い。銀行って今日、開いてるかな。 
Ｂ：今日は日曜日だから、銀行は開いてない        。 
だろう かもしれない はず 無標 
3  7(10)  
 
調査文19)サムは美術の先生だから、絵を描くのがうまい       。 
だろう かもしれない はず 無標 
































「直哉の言うことも、一理ある       。」 
 だろう かもしれない はず 断言 

















「好きな相手だと、重い       。それにこれまでの関係性が崩れ
るのも、怖い       。今まで何でも言い合えたのに、借りが出来
ると負い目を感じちゃうから。」 
 だろう かもしれない はず 断言 
人数 8 2   
 
 だろう かもしれない はず 断言 









「逃げ出すチャンスはいくらでもあった       」 
 だろう かもしれない はず 断言 







重       ！」 
 だろう かもしれない はず 断言 










ない方がいい       。」 
 だろう かもしれない はず 断言 



















































 거(-l geo)야.」 
上の状況で一番自然な文と一番不自然な文は何かを韓国人母語話者 10 名
に判断してもらった。また、その理由を聞いてみた。 
①「비 오겠(-gess)다」が一番自然であると判断した人は 10 名であった。
また、②「비 오겠지(-gess-ji)」は言えなくはないが、自然ではないと２








































 것(-l geos)」でもよく翻訳されていた。 
 



























































































































映 画 館 に
 갔 으 려 나
行っているかな
. 








































 오 려 나
届くんだろう
. 











週 中 に は
 올
届く































































例 1)「あ？そうしたらうちの剣道部が 60 年目にして大和杯を奪い取るチャ
ンスですね！」「59 年も連勝し続けるってすごいプレッシャだよな。それ
はそれで大変なんだろうな。」 

















아소군! 니네 집 개야? 
이케우치네 개야?  
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그럼 역시 미아구나..  






















유카와 선생님은 하나도 안 믿으시나요? 초능력이나 유체이탈이나... 
나는 안 믿어. 타케다씨가 오는 걸 예언했다는 얘기. 그것도 발소리 같




























기분 좋구만. 신주식인수권증서 알고 있어?  
새로운 회사가 발행하는 주식을 사기 위한 예약권. 즉 
신주식예약권이잖아. 
그대로 돈이 되는 유가증권이지. 
그게 왜? 하마시타 바이오테크 주식회사? 이건 내가 대충 만들어낸 
회사야. 있지도 않는 회사의 신주식예약권이 왜 나도는거야?  






















그래 미즈노 선생님 말씀처럼 희망을 버리지 말자. 어려운 병이지만 
방법은 얼마든지 있으니까. 아야가 열심히 버티는 사이에 특효약이냐 





























이거 암기할 수 있겠어?  
당연히 불가능해요.  
테루아키 삼촌은 전부 다 암기하고 있어.  
대단하지?  
농담 마세요.  
농담 아니야. 확인해 봐. 오늘 테루아키 삼촌 쉬는 날이거든. 그거 
외우는 게 도쿄대에 들어가는 것보다 어려울 거(-l geo)야.  
 





古賀 「ジョージ。食べろ。どうした？」  
都古「気温の変化が激しいため、食欲が低下しているかもしれません。も
うちょっと様子を見てみましょう。」 
몸은 좀 어때요? 
좋아졌어요. 걱정을 끼쳐 드렸네요. 
네.  
마츠다 선생님, 이제 괜찮아? 당장 조지 좀 봐 줄 수 있을까? 어제부터 
전혀 먹질 않아.  
조지. 먹어. 왜 그래?  
기온 변화가 심해지면서 식욕이 저하된 것 같(-geos gat)네요. 좀 더 
상태를 두고 보죠.  
 
























































당신은 '정직한 사람이 손해 본다' 는 말을 알고 있어?  
알고 있어. 제일 싫어하는 말이야.  
그치만 그게 현실이야.  
그따위 현실..  
아무리 해도 거역하려고 한다면  
네  
그럼 그만둬.  
너는 CNB 티비와 계약하고 있어. 회사의 방침에 불만이 있다면 그만 
두는 게 도리겠지(-gess-ji). 

















신카와 사건 다른 피해자의 정보도 준비해 줘. 그리고 한동안 활동 안 
한 회사가 필요해. 투자 권을 가지고 있는 조건으로 설립은 10 년 






























카노씨. 야마무라 요코의 일, 들으셨나요?  
그래.. 바이러스에 감염되었는데도 발병하지 않고 있다는 이야기..  
감염 후 시키무라 교수가 진통제를 처방 주사를 맞았던 걸 알았습니다.  
주사?  
그 주사에는 바이러스를 억제하는 무언가가 들어있었다. 어쩌면.. 
시키무라는 이미 완성했을지도 모릅니다. 항 바이러스 약을..  
테러리스트들은 바이러스를 갖고 있다. 그리고 시키무라 교수를 
유괴하여 바이러스로부터 몸을 지키는 방법을 알게 되었다  
백신?  
아닐 거(-l geo)야. 백신은 감염되기 전에 위력을 약하게 만드는 예방에 
불과해.  
























무척이나 수수께끼를 좋아하지만 지기 싫어해요. 그렇지만 꾀를 부리는 
건 싫어하니까 힌트는 숨겨두었네요.  
힌트...?  
20 명이라고 했지만 19 명밖에 없었어요.  
...네?  
어째서인지 도라이몽에서는 스네오를 좋아하고 취미는 돼지저금통에 
저금하기. 언젠가 핑크색 돌고래를 보고 싶어.  
19 명... 그럼 진짜 시즈쿠짱은?  
설마...  
목소리는 듣고 있을 거(-l geo)니까요. 











기묘한 우연이라고 할까...아니...이번에는 자네의 공이네. 
네? 
사건의 전체상이 보였네. 
아...네? 전체상이라고요? 
야지마씨의 죽음의 수수께끼가 풀렸다는 얘기네. 
누가 어떻게 살해한 건지 아셨나요? 
응...최종적으로는 증명을 해봐야겠지만... 
범인은? 
유카와 입니다. 
어떻게 된 거예요? 
야지마씨는 스스로 목숨을 끊었어. 
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즉 자살 한거야. 
하지만 자살이라면 그런 상태가 안 될 거(-l geo)에요. 


















시뮬레이션 완료! 폭심지 간추려졌습니다!  
중성자 폭탄에서 발생하는 중성자선은 계절풍을 타면 최고의 효과를 볼 
수 있어요. 바람의 방향과 인구 밀도, 피해의 규모를 생각하면 이 세 






























맘에 안 들어. 
주식가를 올려서 어쩌는 겁니까?  
한번 오른 주식이면 좀 더 오르지 않을까 하고 사고 싶어지는 거죠. 
상승한 주식가를 보고 투기자 이외의 제 3 자가 사고 싶다고 생각하면 
이렇게 되는 거죠.  
어째서요?  
똑같이 생각해서 사는 사람이 늘어서 주식가가 오르잖아. 
그러면 사수전을 건 범인이 매상이 올라서 이익이 느는 거야.  
거기에 일조한 제 3 자들은 어떻게 되는 거야?  
주식가가 피크를 앞당겨진다면 굉장한 속도로 원래 가격에 가까워질 
























설마 마흔 넘어서 낯선 곳에서 살 거란 생각은 꿈에도 못해봤으니까..인
간관계도 처음부터 하나하나 다시 만들어 가야하고 병원 안에서 살게 될 
테니 사생활도 없을 거(l-geo)고 아버지가 쓰러진 지 얼마 안됐다는 점






















쓸모가 없어진 남자는 호텔의 욕조에서 사체로 발견된다. 사인은 심장마
비. 여자에게 살해당했다는 건 아무도 몰라. 그런 식으로 쓰이는 살인 
툴이 존재해. 




그 밖에도 같은 식으로 죽은 사람들이 있었어요. 연속살인사건으로 발전
















이 파견회사는 주부의 등록이 많다고 들어서 오게 되었어요.  
무슨 기술을 가지시거나 특기가 있으신가요?  
아니요 특별히 없습니다. 사무직 이외에는 할 수 있는 게 없을 것 
같아서 컴퓨터 공부 중입니다.  
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일 하면서 특기를 찾아가는 분 들도 많으시기 때문에 정해 놓지 않는 
편이 좋겠(-gess)네요.  
그렇지만 우선은 사무직으로 부탁 드리겠습니다. 
 



























그렇죠. 그럼 싸우기라도 했어요? 그 녀석 내 얼굴도 보기 싫을 걸? 
이라고 하던데. 츠라라는 가끔 화나게 하죠. 놀랄 정도로 바른말만 
하고. 처음에 만났을 때 이 녀석 뭐야 라고 생각했어요. 그렇지만 그거 
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전부 본심이에요. 진심으로 말하는 거죠. 어떤 의미로 보면 참 
귀하죠(-jyo). 
 



















발신장소는 도쿄타워에서 반경 3km 이내입니다.  
그 이외 석양을 등뒤로 하고 도쿄타워가 보이는 장소는?  
적어도 4 천건 이상입니다.  
오늘 해지는 시간은?  
오후 4 시 53 분입니다  

















































(지)(-gess(ji))」「지도 모르다(-ji(do) moleuda)」「ㄹ 것(-l geos)」
であると想定したが、「だろう」文では「ㄹ 것(-l geos)」も現われ、




























































괜찮아. 음식이 목에 걸려서 그래. 이제 괜찮아.  
가족들의 우는 얼굴이 눈물 때문에 흐릿해 보였다. 분명 나는 이런 


























이렇게 매일 조금씩 무언가를 못 하게 되어 가는 거야? 눈을 감으면 
다음 날이 오는 게 무서워. 아침이 되어서 더 나빠졌을 지도 모른다(-








데이트도 없고 이대로 평생 혼자일지도(-ji(do)-). 
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설마..독신으로 살기로 정한 거야?  
정한 건 아니지만 각오를 해두자는 거지.  
 













네. 하지만 앞으로 시험도 봐야 하고 선배하곤 다른 나라일지도 몰라요. 
그래도 저 열심히 할래요. 그러면 언젠가 미르히와 선배처럼 같은 










한 달동안이나 열심히 공부하다니 난생 처음 있는 일이잖아. 이번 중간 
고사 성적 얼마나 오를지 무섭기까지 하다니까. 이러다 나 진짜로 







아니야 나는 직구만 던져.  
야 야! 방금 나 진짜 공이 멈춰있는 것처럼 보였어. 아 어떻게해! 난 
















가족들의 마음은 있는 그대로 가슴에 와 닿는다. 하지만 엄마, 편하게 
지낼 수 있는 곳이 필요한 게 아냐. 이제 앞으로 어떻게 살아갈지, 
그걸 생각하고 있었어. 지금의 나는, 가족들에게 짐만 될 뿐인걸. 
다리가 떨린다. 말을 제대로 할 수가 없다. 그래도, 내 몸이니까  



















맞다 니까, 머리도 좋고 운동도 그렇게 잘한다더니. 그런데, 자세히는 
잘 모르겠지만 무슨 병에 걸렸다나 봐.  
그래? 참 복도 없다.  
힘껏 뛸 수는 없게 되었지만 천천히 걸을 수 밖에 없게 되었지만 
나한테도 할 수 있는 일이 





























확실히 말한 적은 있네. 
거 봐요. 
우츠미군 
진절머리 나서 이제 적당히 좀 했으면 했죠? 



















천박하고 부당한 삶의 방식 이거 당신이 쓰는 말이잖아요. 왜죠. 왜 
이런걸 시작했나요.  
지금 생각해 보면 소설가가 지망인 내가 할 수 있는 방법으로 내 
존재를 시험해 보고 싶었나 봅(-na bo-)니다. 부당한 세상에서 
살아가는 방법을 찾아내고 싶었나 봅(-na bo-)니다. 썩어빠진 세상에서 
썩어빠진 방법으로 파문을 일으켜 뭔가가 변할 수 있지 않을까 하고 

















지금은 의지되지 않겠지만 언젠가 너에게 도움이 되고 싶어. 예전 같지 
않더라도 그런 마음으로 이어져 있으니까 사는 세계가 다르다고는 
생각하지 않아.  



























미오. 어머니께서 데리러 오셨어.  
오늘은 있잖아. 엄마가 혼자서 데리러 왔어. 미오 안도 오빠 좋아? 
그래?  
엄마는 나 좋아?  
너무 좋아. 세상에서 제일 정말 좋아. 정말로.  
아빠는?  
싫지는 않아. 좋아하는 쪽 일지도 몰라(-ji(do) molla).  
오늘 아빠가 왔어. 
뭐래?  









엄만 나이를 안 먹어서 좋겠다.  
그러게.  













레인보우 드림?  
지금 우리 회사에서 개발하고 있는 젊은층을 겨냥한 향수야.  









난 주임 맘에 들어. 고부갈등 같은 거 절대 없을 거야.  
왜 얘기가 그리로 튀는데.  
나도 찬성이야. 주임님하고 형이 결혼해서 이 집에서 같이 산다면 정말 







착실하게 료스케상에게 용서를 빌려고 하는 것만으로도 니가 인간이 
되어 있을지도 몰라.  
너라고 들은 거 처음이네. 왠지 간지럽다.  
그래?  














늘 꾸는 꿈에선 걷거나 뛰면서 돌아다니거나 하면서 자유롭게 움직일 
수 있어. 처음 아소하고 만났을 때 처럼. 그런데.. 오늘 꿈은 달랐어. 
나.. 휠체어에 앉아 있었어. 꿈에서도 나는...몸이... 불편...했어. 내 
몸이 불편한 거 인정한다 생각했었는데 마음 깊은 곳에서는 인정하지 
















자신의 정체성이 흔들흔들 뒤죽박죽 일 때 일하는 곳의 사장님이 
말했어. 한국 이름이면 여러 가지 불편할 테니까 일본이름으로 하면 
어때 라고.  
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웃기지마. 무슨 불편이야.  









아빠도 많이 힘들었겠어. 내가 태어나기도 전부터 회사에 다녔잖아. 
당연하다고 생각했는데 일한다 게 정말 힘들더라고. 
그렇지?  




























그러니까 그 건은 이미 거절한다고 말씀 드렸잖아(-janh--a)요. 
한번 더 다시 생각해 봐줄순 없을까? 칸바야시씨가 제일 집착하는 부분
이 오가타 선생이 원장을 맡는다는 점이니까. 오가타 선생이 수락해 주










































사슴한테 물어봐야지. 오늘 차로 쿠로즈카 고분에 가는 길에 지진이 
있었어요. 지진 때문에 도로가 막혀서 생각보다 너무 늦게 도착하게 된 
거죠. 그 지진이 아니었으면 지금쯤 거울을 가지고 멀리 도망쳤을 
거(-l geo)에요. 지진이 일어난 게 우연인지 필연인지는 모르지만. 






















좋아한 사람 있었어?  
뭐 그렇지.  
결혼하고 싶었어?  
그런 마음 그 사람한테는 말하지 않았어.  
얘기했다면 뭔가 달라졌으려나.  
결혼 했을지도 몰라(-ji(do) molla). 
39 가 되어서 이렇게 초조해 하지 않았을지도 몰라. 




























文では韓国語でも「ㄹ 것(-l geos)」が使われていた。 
次に情報を得やすい場合には、「かもしれない」だけが使われていたが、
婉曲や表明回避の場合が殆どであった。韓国語では「지도 모르다(-ji(do)
































대체적으로 맞지만 자네는 한 가지 틀린 게 있네. 나는 호즈미군을 죽이
지 않았네. 
그녀가 정말로 자살했다는 말씀이십니까? 
그래. 
당신의 연구를 지키기 위해? 왜 그렇게까지.. 

























히시다 씨가 그녀 아버지 병문안을 갔다가 만났던 모양이야.  
그래요?  
이대로 괜찮냐? 
별수 없죠.  
별 수 없긴 또 그 소리야. 넌 생긴 건 괜찮은데. 아마 여자들이 그 
성격이 성에 안 차는 걸 거(-l geo)야.  
죄송해요  

















우리는 그 때를 위해 힘들게 준비해왔어. 이대로는 너도, 네 소중한 
사람들도 모두 죽어버려. 하지만 지금부터가 중요해. 만약 네가 우릴 
도와준다면 너의 소중한 사람들 만큼은 미리 죽지 않도록 약속할게. 
정의의 히어로 놀이는 이 정도만 해두는 게 좋아. 네 아버지도 말했었어. 
조만간 아들녀석도 이해해 주겠지(-gess-ji) 라고  























나는 눈감아 줘야 해.  
밖은 달밤(月夜) 인가.  
여기는 안정되지(-ji)? 더 이상 도망치지 않아도 돼. 복수 따위 안 
해도 돼. 정말은 안심하고 있지(-ji)? 너를 판 건 네가 사기친 

















처음에는 경찰에 알리지 말라더니 이번엔 공표하라니  
분명히 유괴범이라고 당신이 허둥대는걸 보고 즐거워하는 거(-n 
geo)라고. 틀림없이 당신한테 원한을 갖고 있는 녀석의 짓이야.  



















마사토씨, 또 검찰에 불려갔어요. 그는 당신의 죄를 덮어쓰려고 한다 
구요! 그래도 괜찮으세요?  
당신의 아드님이잖아요!  
그 녀석은 옛날부터 둘째나 딸하고 달리 나를 잘 따르지 않았어. 


















야스다 유키코는 남자친구도 없고 회사에서도 눈에 띄지 않는 
사람입니다.  
유일한 취미가 블로그 라고 합니다.  
테러리스트와의 관계는 발견된 것이 없습니다.  
누구든 상관없었던 거겠지(-gess-ji). 예행연습 다음엔 바이러스의 
파괴력 실험 내가 테러리스트라면 이렇게 하겠지.  



























설사 똑같은 따돌림을 당하더라도 그걸 견딜 수 있는 아이와 견디지 
못하는 아이가 있어요.  
네  
'너, 싫어' 고작 이 세 글자로 죽고 싶을 만큼 망가지는 사람도 있어요. 
슌이 그런 여리고 섬세한 친구예요. 그래서 녀석은 마음속에 가시를 
세워둔 채 상처받기 전에 상처 주며 그렇게 살아갈 수밖에 없었던 
거예요. 아마도 건전하고 건강하게 자란 사람은 이해하기 힘들 거(-l 
geo)예요. 그런데,  
루리 씨는 이해를 했다. 
 

















하마시타씨. 당신 자신의 회사를 배신할 생각인가요? 거기다 
친족이잖아요. 그런데 왜 그런?  
친족이기 때문이죠. 그 연으로 해서 무리하게 입사시켰기 때문이에요. 
그리고 들어와 봤더니 신규사업부라니 일의 대가도 받지 못하고 바보로 
만들고 있잖아요. 기본적으로 그런 취급 받는다면 누구든 복수 하고 
싶어지지요.  
당신 재미있는 사람이네요. 당신이라면 제 기분 이해할 지도 모르(-
ji(do) moleu-)겠네요. 전 말이죠 썩어빠진 조직 같은 걸 정말 























그야 저한테는 엄청난 거금이긴 하지만 저금해 둔 돈하고 가게 
보증금을 빼면  
멍청아, 가게까지 뺄 생각이야?  
시오미 씨  
그 얘기 시즈쿠한테는 했어?  
아직 안 했어요. 하지만 그녀가 그녀가 안 받겠다는데 의미 없죠, 뭐 
좋아하는 사람이면 부담이 되겠죠(-gess-jyo). 
게다가 여태까지의 관계가 깨질까 봐 두렵기도 했을 거(-l geo)고요. 
여태까진 뭐든 다 털어놨는데 빚이 있으면  



















이 사람, 원래 심장 약을 먹었었나 봐. 사망 진단서에 수상한 점은 없어. 
역시나... 
실종사건은 어려워. 실은 자신을 의지로 없어졌다는 경우도 있고. 
야요이씨가 그럴 리가 없다고 했어요. 
다른 여자에게 가버렸을지도 몰라(-ji(do) molla). 
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두 사람은 그저 만나고 싶었던 것. 함께 여행가고 싶었던 것. 단지 
그것뿐 이었던 거죠? 그런데 이렇게나 일이 커져버려 나오려고 해도 
나올 수가 없게 되버린 거죠?  
하지만 이제 괜찮아요. 두 분의 마음은 저희들이 책임지고 
전하겠습니다. 부모님들께서도 반드시 알아주실 겁니다. 앞으로 더 



































무슨 일이 있어도 처음에는 경찰에 알리지 말라더니 이번엔 공표하라니.  
분명히 유괴범이라고. 당신이 허둥대는걸 보고 있는 거라고. 틀림없이 
당신한테 원한을 갖고 있는 녀석의 짓이야.  
또 나야? 내 탓이야? 뭐든 다 내 탓이래. 
뭐 라는 거야?  
당신도 사회부의 데스크잖아. 나보다 더 원망 받고 있을 거(-l 























아마도 아빠 쪽이 승소할 수 있을 거예요. 어지간한 사유가 없는 한.  
어지간한 사유라면?  
물론 아이의 환경이 최우선 되니까요 조사원이 찾아와서 이것저것 살필 
거예요. 아이의 생육 환경이라든가.  
조사할 거예요. 시즈쿠뿐만 아니라 저에 대해서도요.  
아무래도 그렇겠지.  
꽃집을 넘기고 좁은 아파트로 이사하게 됐으니.  
타이밍 한번 안 좋네. 하필 이런 때.  
그래도 아빠 쪽이 유리해요(-yo). 
















그건 그렇다 치고 시라이시라는 녀석 꽤 괜찮은 사람이던데.  
그렇다니깐. 밝고 서글서글해서 모두에게 친절했지. 그 사람이 
사기꾼이라니 지금도 믿을 수 없어.  
과연 그게 그 녀석의 수법인가. 뭐 상관없어. 그녀석도 시로사기라면 
반드시 부족하지 않게 사들여서 반드시 반응을 보일 거(-l geo)야. 














난 아무래도 딸의 기분을 이해할 수 없어.  
돌아가신 따님이시죠?  
멍청한 아이가 아니었어. 남자의 겉모습이나 달콤한 말에 넘어가서 
잘못된 판단을 할 리가 없다(-liga-eobsda). 그런데 왜... 왜 그런 
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남자에게 끌린 거냐.. 지금도 전혀 이해가 가지 않아. 그런 비열한 















이 수조에 들어있는 건 설탕 물입니다. 위의 농도는 옅고 밑으로 갈수록 
진해지게 되어있죠. 빛은 실은 농도가 다른 곳으로 진행하면 굴절하게 
됩니다. 게다가 농도 차가 크면 클수록 굴절률은 크게 되죠. 그러니까 
빛이 크게 휜 겁니다. 
몰랐네. 
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그럼 이 노조이라고 하는 사람이 나의 실제 아버지란 말인가요?  
틀림없어. 내가 경찰의 힘을 얻어서 조사해 본 거야. 카시나 졸업하고 
나면 경찰 되지 않을래? 너 같은 사람이 나오게 되는 것은 이성을 
잃어버린 사람의 욕망 탓이지. 현대 사회에 있어서 이성을 통제하는 
것은 법률 그리고 그것을 집행하는 사령탑이 우리들 경찰 관료다. 
사기꾼에게 본래의 이름까지도 빼앗긴 넌 우리들의 임무의 중요성을 




























장관님의 손자를 포함한 미시로 학교의 학생 5 명을 인질로 카미시마 
시몬의 석방을 요구하고 있습니다. 하지만 안심하십시오. 인질의 안전을 
최우선으로 대응할 방침입니다.  
소노마 
예.  
원칙은 됐고, 본심을 말해봐.  
예  
법무장관 
자네들은 막다른 곳에 몰렸다. 이번 테러리스트 섬멸은 자네들의 
숙원이다(-ida). 그리고 그 마음은 나도 같다.  
























이 바이러스는 공기를 통해 사람에게서 사람에게 간단히 전염됩니다. 
너무나 처참한 살해방법과 강한 전염력으로 구소련에서조차 병기로서의 
개발을 중지했습니다. 만약 이게 또 사람들 사이에 퍼진다면 그 피해는 
일주일 만에 800 만 이상!  
800 만..!  
어디까지나 예상 범위입니다.  
이 바이러스의 백신 개발에 2 년 전에 자네도 분명 착수하지 않(-ji 
anh)았나? 
블러디 엑스는 이미 변이해 있습니다. 게다가 백신의 개발은 어렵고 
막대한 자금과 시간이 걸립니다. 그걸 알고 중간에 개발을 단념하기로 
























히데씨가 계약했던 임대 금고의 열쇠예요. 범인들이 찾고 있었던 전 재
산이 거기 보관되어 있었어요. 이건...남편 분의 양복 주머니에서 찾았
어요. 히데씨는 칸자키씨에게 이 소중한 열쇠를 맡겨뒀던 거예요. 임대 
금고에 있었던 히데씨의 유언장에는...칸자키씨에게 전 재산을 상속하겠
다고... 
네? 
미 개봉 이었으니 칸자키씨는 몰랐을 거(-l geo)예요. 정말로...마음이 

































이게 뭔가. 자네는 연쇄살인범 히라이타다히또 담당자잖아. 이럴 때 
그만 두면 곤란하지. 히라이는 오늘도 예고대로 누굴 죽이겠지(-gess-
ji). 그러면 또 뉴스거리가 될 테고. 세상이 이 사건을 잊어버리기 











例 65)係長「で？ライフルの入手先はどこですか？」  






그래서 라이플 입수 처는 어디죠?  
라이플 따위 몰라.  
하스미의 방에서 나왔어요.  
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하스미는 라이플 쏠 줄도 모르고 여태까지 하스미 집에서 그런 거 
본적도 없어. 사토 카즈오가 가져온 거겠지(-gess-ji). 
즉 하스미와 사토 카즈오가 공범이라는 겁니까?  






















부모님과 잘 못 지내는 거니?  
그런 건 아니에요.  
그러면?  
혼자 있고 싶어요.  
저기...제 방에 머무는 건 어때요?  
응? 무슨 소릴 하는 거야?  
오늘 밤만 따님을 맡겨주세요 라고 집에 전화하면 되잖아요. 홋타도 











では「ㄹ 것(-l geos)」が使われている。 
 





제 2 회 오와라이 라이브 감상회. 
이 콤비 꼭 봐야 하는 거지?  
네 
이 날 괜찮지? 분명히 특별한 예정도 없을 거(-l geo)고. 























과장은 우리들을 믿을 수 없다는 건가?  
당연하다! 내 말을 들으면 돼. 그래서.. 항바이러스제에 대한 보고가 
늦어지고 있는데 아직 찾지 못한 건가.  
죄송합니다 아직..  
역시 그 정도구나.  
이야기는 알고 있어. 아마 넌 말려든 거겠지(-gess-ji). 네 아버지처럼 


















그러면 조금이라도 병의 진행 속도를 늦출 수 있습니까?  
효과에는 개인차가 있어서요 실제로 시행해 보지 않는 한 확답을 드릴 
순 없습니다.  
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그 녀석 그렇게 여름방학을 학수고대했는데  




















아까 저기 있었잖아. 그거 아냐? 펭귄은 말이야 아이가 있는 부부는 
절대로 바람을 안 피운대. 수컷이 알을 품고 있을 동안 암컷이 먹이를 
찾아서 나가지만 그 동안 아무리 배가 고파도 눈보라가 몰아쳐도 계속 
알을 지키면서 기다리고 있는대. 부모란 참 대단하지 않냐?  
고마워. 와 줘서. 
됐어.  
나 말이야. 사실 선배가 안 올지도 모른다(-ji(do) moleu-nda)고 그런 

























그렇다고 한다면 이런 추측도 가능하지. 2 년 전 자네 어머니의 자살은 
교단의 테러 미수가 있었던 직후다. 자살의 원인은 자신이 예전에 있던 
교단의 해체와 카미시마의 체포였을지도 모른다. 그렇다면 결과적으로 
교단을 해체시키고 어머니를 죽게 만든 건 테러계획을 밝혀버린 타카기 
후지마루와 우리들이 된다. 즉, 어머니의 원수라는 말이다. 증오심을 
갖게 되어도 이상하지 않지.  
키리시마씨! 무슨 말을 하고 싶은 건가요  
넌 형인 J 와 함께 이번 테러계획을 세웠을지도 모른다(-ji(do) moleu-
nda). 






















좋아하게 된 마음에게는 이길 수 없나 봐.  
그래, 그것이 남자와  
여자인 거야.  
흐흐, 울리네.  
슬퍼 이게?  
슬퍼.  
우는 거야?  
국장님도 뭔가 여러 가지 있었겠지(-gess-ji). 























응! 결혼해요.  
고마워.  
아..아니 이건 그냥 예전에 내가 한 말이지.  
지금의 내가 하는 말은 아니..  
그럼 지금의 당신 지금의 대답을 들려줬으면 좋겠어.  
에?  
사실은 이미 늦었는지도 몰라. 
늦지는 않았다고 생각해  
어쩌면 당신은 다시 나를 미워하게 될 지도 몰라(-ji(do) molla). 






















딸애에게 병에 대해 알려줬을 때 딸이 이렇게 말하더군요. 왜 나일까. 
아직 15 살밖에 안 됐는데. 저희 딸은 지금까지 많은 것을 포기해 
왔습니다. 쉬는 날 친구들과 영화를 보러 가는 것도 너무 좋아 했던 
농구도 포기해야 했죠. 하지만 그런 딸아이가 학교에 오는 것만은 정말 
즐거워하고 있어요. 친구와 만날 수 있다면서 매일 웃으면서 학교에 
온다 구요. 이대로 이 학교에 계속 있을 순 없다는 것도 딸아이는 알고 
있을 겁(-l geo)니다. 그러니, 조금만 정말 조금만 딸애에게 생각할 















설령 그렇다고 치죠. 그렇지만 어째서 그 눈이라는 걸 가지고 있다고 
생각하시는 겁니까? 쥐에게 부탁 받았다면 보통 쥐에게 건네겠죠.  
아마 처음엔 저희들과 마찬가지로 빨리 역할을 다해 쥐와의 연관을 



























 韓国語は「だろう」文で「겠지(-gess-ji)」だけでなく、「ㄹ 것(-l ge
































































































세자키씨 응? 잠깐 괜찮으세요? 이거예요. 화제가 되고 있는 살인사건 
때 마다 와요. 그래서 이 약자 T.H.라는 게 어쩌면 히라이 타다히토가 
아닐까 하고.  


































お前まだ 30 だろ。それじゃ 45 にもなって若い先生に岡惚れしてる、俺が
なんかお前、色ボケみたいじゃねーかよ。」 
난 이제 연애 따윈 잊어버렸어요. 여기 가게일과 시즈쿠 키우는 
것만으로도 벅차서.  
서글픈 말 하지마.  
슬프지 않아요. 보통으로 행복하다 랄까. 
시끄럽다 임마. 잊었으면 생각해내면 되잖아. 너 아직 30 이야(-iya). 





그런 거짓말쟁이 녀석은 오히려 거절하고 싶을 정도로 아무래도. 쥐는 
사슴이랑 여우한테 미움 받고 있는 거 같애. 맞다. 300 년 전에 










예쁜, 빨간 장미가. 그렇지만 가시가 돋아있잖(-janh-)아. 
 
上の三つの例で「かもしれない」は使えないと全員が判断した。また、
「はず」を使うと不自然な文になると判断した日本人は、例 79)では 13 人
























유체를 발견한 건 어머니예요. 부부가 여행에서 돌아와서 풀에 빠져있는 
따님을 발견했다 나봐요. 
익사로군. 




가난한 사람들은 욕조에 빠지지! 
진짜 익사일까요? 자기네 집 풀이잖아요. 
넌 사건을 표면밖에 못 보는구나. 헤엄치다가 다리에 쥐가 났다거나 빠
질 이유라면 얼마든지 있잖(-janh-)아. 
네... 

















체포를 할 때도 규칙이라는 게 있는 거(-n geo)야 
규칙이라.. 






















진짜야. 게다가 살 사람도 나타난 모양이야.  
어째서?  
어째서긴…이유야 많지(-ji). 자식이 둘 있다고 하던데 사업을 












































뭘 보고 있어? 나라한테 비굴하게 굴 필요 없다고 했잖(-janh-)아!. 
비굴한 게 아니야.  







내가 여우를 만나서 대화할 순 없는 거야?  













눈치채지 못하지만 사기꾼이란 어디라도 있는 거야. 니 돈은 내가 
속여서 받아내 줄께.  
그런 거 안 믿어.  
뭐야. 알려준 거잖(-janh-)아. 






































죄송해요 메뉴 시식 하시게 해서.  
저기 이거 조금 맵지 않아?  
나오한테는 그럴지 몰라(-ji(do) molla)도 지금의 손님들한테는 먹히는 
거야. 
아!  
나 슬슬 다른 현장에 가볼 테니깐.  



















거짓말하긴.. 집에 가기 싫어서 그러는 거지? 
응! 그래도 내가 돌아갈 곳은 그 집밖에 없으니까 말야!.  
어째서 그렇게까지 참는 거야? 신죠상. 라이프스타일 프로듀서 인지 
뭔지 주변에서 떠받들어주는데다 부자인지는 모르(-moleu-)겠지만 나오 


























오늘 신문은? 재조사와 사죄는 어떻게 되가는 거야?  
어째서 아무 말도 안하는 거야? 당신 배신할 속셈이야?  
인터넷 뉴스를 보여줘. 보여줘! 빨리!  
마치다 미나미서 무마시킨 사건에의 관여를 전면부정.  
어떻게 된 거야? 어떻게 된 거야? 이거? 날 속인 거야? 당신은 
돈가져서 괜찮겠지(-gess-ji)만 난 다르다고! 경찰이 사죄하고 
재조사를 해서 히로타를 사형으로 하기 전까지는 절대로 못 그만둬! 













여우가 그곳에 있다고 사슴이 그러더라고 사정을 말하면 도와줄지도 
모르잖아. 
그럴 필요 없어요.  
뭐?  
여우의 사자도 동물원에 올 거에요. 눈을 전달했는데도 지진이 계속 
되고 있잖아요. 10 월이 끝나가는데 사자도 불안할거 아니에요? 
그러니까 분명 여우를 만나러 올 거에요.  
그건 그렇지만 오늘 올지는 모르잖아. 
그렇긴 해(n hae-)도 만약 오늘 동물원에서 오가와 선생님이 아는 

























나도 할 때는 해. 이혼하면 연애도 할 생각이니깐~ 
연애?  
6 년이 지나면 46 이야.  
그래. 연애를 대비해서 우선 매일 복근운동 100 회부터 할 생각이야.  
복근운동으로 되는 거야?  
복근운동은 공짜로 할 수 있잖아.  
진심이야?  
이런걸 농담으로 말할 정도로 한가하지 않아!  
이런 미즈에 선배 처음 봤어. 좀 부러울지도(-ji(do)-). 
응?  

















이 파견회사는 주부의 등록이 많다고 들어서 오게 되었어요.  
무슨 기술을 가지시거나 특기가 있으신가요?  
아니요 특별히 없습니다. 사무직 이외에는 할 수 있는 게 없을 것 
같아서 컴퓨터 공부 중입니다.  
일 하면서 특기를 찾아가는 분 들도 많으시기 때문에 정해 놓지 않는 
편이 좋겠(-gess)네요. 







츠라라가 다른 사람과 함께 먹는다면 더 맛있는 느낌이 들 거(-l 
geo)야. 
 






























그러니까 그 건은 이미 거절한다고 말씀 드렸잖(-janh-)아요. 
한번 더 다시 생각해 봐줄 순 없을까? 칸바야시씨가 제일 집착하는 부분













죄송합니다. 내가 잘못했어. 정말 미안하게 생각해. 그러니까 얼굴 
되돌려 줘. 제발 부탁이야.  
무슨 소리냐?  
내 얼굴 말이야. 어젯밤에 저주를 내렸잖아.  
저주가 아니다. 표식이라고 했잖아.  
어찌됐건! 빨리 제대로 해 놔! 아니, 해 주세요. 얼굴 돌려주세요.  
왜 그런 부탁을 하는 거지? 넌 모든 게 망상이라고 했잖(-janh-)아. 


























Mr.X 의 정체는 세이쿄 대학입니다. 학생 기숙사를 짓는 것 같더군요. 
매수 상대를 아시게 되면 생각해 보실 수 있는 거죠? 단지 전에도 말씀 
드렸듯이 매수처의 사정으로 6 억 엔을 결재하는데 조금 더 시간이 걸릴 
것 같습니다만. 그래서 먼저 2 억 엔을 받을 수 있으면 정말 
감사하겠는데요.  
그전에 만나게 해 주시겠지요?  
네?  
Mr.X. 이른바 세이쿄 대학의 분과 직접 확인 시켜 달라고 말씀드렸을 
텐데(-tende)요. 
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